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方に仕上げていただいた。哲学をテーマにしたまんがは多数あり、海外ではMichael F. Patton and 
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MOOC講義の作成を推進している。私の講義は、Ethics in Life Sciences 
and Healthcare: Exploring Bioethics through Mangaというタイトルで、
上記の『マンガで学ぶ生命倫理』の内容をベースとして用いた。講義は
全 5回で、一回は約 20分～ 30分程度である。私の講義は学内のスタジオ
で撮影した。パワーポイントを用いるスタイルだが、今回初めてプロンプタ
(モニタに現れる読み上げ用の文章 )を使って講義をした。講義が配信され
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